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〔摘要 〕本文系统地观察了一 日龄小鸡在一次性被动回避模型中的行为特点 其主要结果如下
用 。 训练的动物在训练后 至 分钟之间表现出良好的辨别记忆能力
,
但在训练





































雄性京 白 一 日龄小鸡
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其中 组用 的 训练
,
并分别于习 练后
、 、 、 、 、 、 、 、
和 分钟进行测试
。















图 经 。 和清水训练的小鸡在训练后不同时间对红珠和蓝珠的回遥率
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其中 个组用 环的 进行训练
,
分别于习 练后
























































用 训 练的各实验组对红珠的回避率均在 以上
,
而水训练的各组对红珠的回
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避厌 恶刺微但继续啄食 中性刺 激
,
从而认 为小鸡具有 良好的辨别学 习能力
,
但












和 ‘ 实验室 多年来的实验结果显示民
,
训练后 分钟 和 分钟各出现一
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